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Reflexions a Valtra banda de VAtlàntic
Els directors d'El Periódico i La Vanguardia i el di¬
rector adjunt del diari Avui coincideixen en lamen¬
tar l'afer Jayson Blair: "Crec que és un afer molt
greu i desagradable, perquè posa en joc el màxim
valor que han de preservar els mit¬
jans com és el de la credibilitat. La
premsa de pagament serà creïble o
no serà», afirma Albert Sàez, de
l'Avui. "Absolutament res pot justi¬
ficar una conducta com la de Jayson
Blair dins el The New York Times", diu Antonio Fran¬
co, el director d'El Periódico.
El director adjunt de l'Avui creu que probablement,
el principal problema que ha tingut lloc és que
han fallat els mínims mecanismes de control in¬
tern de qualitat del diari: «En l'estructura interna
una falsedat no ha trobat cap obstacle per avançar
fins arribar a la rotativa. Pot ser un cas de negli¬
gència o un excés de confiança motivat per la re¬
cerca de l'exclusiva a qualsevol preu.
La condició laboral del periodisme
pot servir per entendre per què ha
arribat a mentir, però no l'exculpa
ni a ell ni als seus caps de la res¬
ponsabilitat de comprovar les infor¬
macions que es publiquen", afirma. Per al director
de La Vanguardia, José Antich, el cas de Jayson
Blair convida a reflexionar: "el pes positiu, cada
vegada major, que en l'exercici del periodisme ad¬
quireixen l'ètica i la deontologia, el gest -que dig¬
nifica el The New York Times i el periodisme res¬
ponsable- d'acceptar públicament els errors i la
renúncia dels màxims responsables de la redacció,
actitud que ni aquí ni als Estats Units té equiva¬
lents en altres institucions al servei
del públic. El més influent dels dia¬
ris nord-americans ha donat una lli¬
çó de dignitat professional".
Antonio Franco, creu que les menti¬
des dels periodistes, els abusos in¬
terns de confiança i les errades en els circuits de
verificació de les notícies sempre són possibles en
els mitjans: "Allò esencial és que quan es detectin
no s'amaguin". Franco coincideix amb els altres dos
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<Absolutament respot
justificar una conducta com
la de Jayson Blair»
(Antonio Franco)
«L'ètica i la deontologia
adquireixen cada dia més un
majorpes en elperiodisme»
(José Antich)
Moltes informacions són
desmentides pelpas del temps.
Ens ho hauríem defer mirar»
(Albert Saez)
consultats en el sentit que cal una estructura que
controli la veracitat d'allò que publiquin els redac¬
tors, però no que aquesta sigui tasca dels directors
de les redaccions. Això no obstant, creu que si
aquests mecanismes interns per a ga¬
rantir la credibilitat del diari "no són
eficaços i permeten escàndols d'aques¬
ta magnitud, la primera responsabili¬
tat és seva". Per a Franco, en molts
casos també els són exigibles els re¬
sultats de la selecció de persones: a vegades dels
redactors i quasi sempre dels quadres que gover¬
nen. Antich apunta també la necessitat d'enfortir
els ressorts de control de qualitat i d'autoregulació
deontològica per evitar que prosperin casos com el
de Jason Blair.
Respecte als motius, Franco, és prou clar: "És difí¬
cil definir el tipus de raons concretes però n'hi ha
dues de generals i primordials: falta de professio-
nalitat i absència d'ètica". Antich
apunta que l'afer s'ha d'emmarcar en
un dels grans debats professionals ac¬
tuals, sobretot als Estats Units: les
tensions cada cop més fortes entre la
necessitat d'enfortir els valors del pe¬
riodisme rigorós, per una banda, i les pressions del
mercat que, per una altra banda, poden inclinar els
continguts i els tractaments periodístics cap a fór¬
mules properes al concepte anglosaxó d'entertain¬
ment).
Ni Sàez, ni Antich ni Franco recorden cap cas simi¬
lar al de Jayson Blair. «Potser no n'hi ha hagut cap
de tan espectacular, però és clar que hi ha moltes
de les nostres informacions que el simple pas del
temps desmenteix. Ens ho hauríem de
fer mirar», diu Sàez. Franco és molt
explícit i assegura que en el nostre
país a vegades «es menteix a propò¬
sit per part dels redactors per inten¬
cionalitat ideològica, incapacitat
professional, tendenciositat personal o frivoli¬
tat". I assenyala els anomenats «confidencials»
com un dels espais on es dóna joc a aquestes
pràctiques.
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